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O~FICIAL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
PARTE OFICIAL Relación que se cita
l\OMBRES Destinos
:REAL DECRETO
Vengo en disponer que, con los regimientos de Caba-
llería Cazadores de Lusitania número doco y María Cris-
tina número veintisiete, se constituya una brigada do Ca-
ballería para instrucción, cuyo mando desempeñul:á el
General D. Carlos de Borból1 y de Borbón, Príncipe de As-
turias.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil novo-
cientos cuatro.
ALFONSO
:El :MInistro de 11\ GUE'lU&.,
AR5ENIO LINAl'.ES
REALES ÓRDENES
SUBSEC:RETAnÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr..: Vista la clasificación hecha por esa Junta
Consultiva y de la cual dió V. E. cuenta a este Ministerio en
15 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar aptos para el ascenso, á los oficiales terceros dol Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, comprendidos en la siguiente
relación, por reunir la.'l condiciones que determina el arto 6. 0
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cOllflÍguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Muclrid
24 de marzo de 1004.
LINARE8
Seilor Presidente de la Junta Consnltiva do Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las regiones é islas Canarias, Inf5-
pector general de lus COlniEiiones liquidadoras del Ejér-
cito, Provicario general Castrense, Ordenador de pagos de
Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
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». José Morales Mesa ....• ;. '" Cap.~ ira!. de Canarias. .
» Pedro l\:Illrtínez Pinedo ...... Consejo 8up.o de G.a y M.a.
l> Xicasio Ruiz Blanco.. . . . . .. Subinspección fle IR 4. a regi6n.
» Jo~é Pilllrte na 111 Arena..•.. Gohierno militar de Santander.
l> ¡'edro G6ulez Aceña ' Cap." gra!. de Castilla la Nueva.
J Alvaro Ul'eñadel Campo Rep,mple:zo en la 1." región.
» José Méndez García..•.•.•...Excedente en la ídem.
l> Enriqu'll\Iacit'. Hojas Subinspección de III 2.11. región.
» Isidro Hemández Marcos Excedente e.u la 1." región.
~ C()(~ilioGonv.úlez Gutiól'l'ez C¡1p.a grlll. ds Andalucía.
» Francisco Vefia do la Calva.. J.rchivogrlll. mil·itar.
» :~ugenio Gntcict BO'lilla ... " .M:inistel'i.o de 11•. Guer;-·a.
~ Elias YillllhlI:(I. Mor.torio.oo. Gobierno ndlituf c1.il Lérida.
» Isidro Rovira Al:{llll(!é ..... " Cap,a gra!. Uf', 'V'akncia.
» Joaquín S~n Lellndro Dlllién. Suhins!JB<:c;.on de 18 2.& regoión.
» Antonio González U:l Prado.. Vicarillto gl'al. Ollsh·enso.
> Su.ntiago Gelabert Valverde.. Mini"ll:erio de la Gu',r,a.
l> _-\.nionio Antiga Fernández ... i;)1?'oinspflcci6n de la 4.110 reglón.
) "Ycncesluo Saiazar :Montero,. Oap." grul. de Valencia.
» Augusto Bcu~ Al.ba Reemplazo en la l.a región.
» Ram6n Hernandez OOCR Ministerio de la Guerro..
» Oasimiro Iglel3ias López•.... Archivo gral. militar.
» Juan.lI,lartínev. Ordovás ...... Gohiern,.> mllitar de Jaca.
.» Amuuor HerriándezSantosoo. Idom íd. de Ciudad H,l¡drigo...
» Tomás Moiltoya Fernández.• Ministerio de la GuerrÍ\. '.
» Francisco Requena Rublo ... Tdllm. .
J Oarlos lemer ~rl'o)'o... '" " Archivo gral. mÍlitár.
.» Fernando Fernández Celveti. Mi.nisteriu de la GuEirra.
» Agustín Rodraejo Lázaro Archivo grlll. militar.
l> Emilio Barroí:lo Crespo " Miniaterio de la liuerra.
~ Patricio Guerra DU'son ....•. ldem.
» Primo Sánchez Temhleque l<Jem.
» Abd6n Cusas Salgado Oap.a gral. de Castilla la Nueva
,. EvariatoMarUnez Santa~aría ~eemplllzoen 1ll..1,-a l'egi~n. •
» Sebastlán EAcalonllo )Olor! .•••. Excedente en·ídem.
» Camilo López Rodr1guez Junta Consultiva de Guerra:
» Perfecto Gómez Morcbón , Depósito de la Guerra.
J EFe.r Fern~ndez Socies Subinspección de laB,1lo reglón.
/) DaVId B(\I~On A:;CO,B.: " .•••• ~(lernplazoen la 3;"' región. .
~ Oar~elo Sancl~l~ ~ uno ... _.• ~upernumorario.en la l.a regl6n.
~ Fehpo BotlÍn Baile,. '" _•... Excedente e1' 'ídem
¡) Ja¡;é Pacios Valdé,s Depó!litQ 'de ia Gue~'ru.
:> .To~é ?ru~ ,¡~m~nez. ',: ..~ , ~:~e()(3:ent~ .en la l.a regiQI).... . o'~ ATtmo Jl/lIt.U~Z. Sán~h~" 1".(er'/ellclón graL de Gl1el'TR:
~ llermól!<.>np::i I:lMnz MtlJl0:ló, "'I'cóm~oll ~iq.a de~1n8 Cl\p.íis graler;<.
y I:llluluspecciOues de Ultruuuu.
» Oristóhal Fl'rnánuezG6mez.. Gobierno militar de MálaO'a~
» Torihio Zllldúa ,Garitano••.. , [dcro de Vizcaya. b
» Fl'llollciscoHoodl'lguezOordobés Ministerio ue la Guerra.
> Francisco Vázquez Pérez ldem.
» Enrique Serna ~1ira Idem.
,. Constantino Méndez Fer-
n:lnoez....•......•..•.• -Iconsejo Sup o de G ¡¡, v M EL
J Gahriel Vl&l'gllS O~lero .•••... Minlsteriu d~ lá Gti~l';a.· ••
J Gabino Gallar ~bl.lán. " .... Excedente en la. 1.:1 región.
-Madrid 2i de IDarllO de 1904. LINARES
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SECCIÓN DE ESTA!'CJ SiJ~,Yo!~ '2' CAJfü?J)..i~;i!.
RECOMPE:KSAS
. E:x;cmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi-
msteno por el comandante de Ingenieros D. Francisco Jimeno
Ba~l~ster~s! en súpl~ca.d";. que una de las varias cruces del
Mento ~p;htar con dlstmtlV? blan~o pensionadas de que esta
en poseslOnhasta el ascenso mmedlato, se declare pem;Íonac1a
hast~ ~l ~scenso á general ó retiro, ó que se asigne en ella'
penslOn Igual al 10 por 100 del sueldo de teniente coronel
que disfruta en virtud de una cruz de María Cristina y se dc-
clare abol1able has.ta su ai'censo á coronel, el Rey (q: D. g.),
de acuerdo con elmforme emitido 1)C: :<l. Junta Consultiva
de Guerra que á é'ontinuación se inserta y por resolución de
10 del mes actual, ha tenido á bien declarar pensionada con
el ~O por 100 del.sueldo de su empleo actual, hasta su ascen-
lO? a genera;I ~ retIrO la cruz de segunda clase del Mérito :a.U-
~tar con dIstmtivo blanco, concedida u1timamente al citado
Jefe por el profesorado con arreglo al arto 22 del vigente re-
glamento de recompen~as en tiempo de paz.
De re~ o~'den lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
fines .consIgmentes. Di()~ guard,e á. V. E. muchos años.
MadrId 24 de marZO de 1904. '.' .
LINAlUilS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva. <le Guerra y.Orde·
nador de pagos de Guerra. .
Infol'm,e que se cita
JUNTA, CONSPLTIV¡ ~E: qUl'~~¡.~Excmo. Sr.-Por real
orden de 20 de noviembre últ.imo, ~eoc;lispon~que'informo esta
JUI;lt~ rel'Jpeo~oá la resolución que proceda dar á una instan-
eia:promo,:ida por el comandante de Ingenieros D. Francisco
Jimeno y Ballesterqs, en que l'!.ol}ci,tá que lllla de las varias
cruces del, Mérito l'vIilitar, pensionada hasta el ascenso inme-
diato, de que está en posesión, se declare pensionada hasta
~l ascenso á general óretiro, ó que se le asigne en ella pensión
Igual al lO por 100 del sueldo de teniente coronel que disfruta
en virtud de una cruz de :María Cristina, y se declare abona-
ble hasta su asCenso á coronel.-Funda la. primera petición
en precedentes que invoca en los cualesaplicando el arto 22
del regl~~énto de recomp~nsas en tiempo de paz, so otmgó la
cruz penSIOnada hasta el ascenso á general ó retiro, á jefes
que al ser recompensados con una eruz pensionada, ya tenían
otras cruces pensionadas, hasta el ascenso inmediato; y la se-
gunda, en que teniendo una cruz de ~laría Cristina obtenida
en per:r;nuta del empleo de teniente coronel por méri,to de gue-
rra, y dándolE! est~ cruz pensión que eleva su sueldo al dc
este e~pleo, parécele qu~ sobre este sueldo debe computarse
la pensióI;l de las cruces blancas del Mérito Militar con arre-
, ...' .,
glo al espir~tu d,e las disposiciones vigentes sobre la materia
yen analogía con lo que está legislado y se practica respecto
de los que disfrutap. sueldo súperior al de su empIco, por vir-
~u4 del arto 3.° transitorio del reglamento 'de ascensos en
tiempo de paz. El jefe de la Academia de Ingenieros en que el
comand¡mte JÍIneno presta sus' servicios, cursa, la instancia
ap0s.ándola. en su informe marginal, y sin otro alguno, aeom-
pañada por la hoja de servicios, pasa al de esta Junta.-La
instanCia plantea dos cueBtiones, una <le caracter individual
y que se refiere ti las circunstancias personales del recurrente
y 41a recompensa á eUas proporcionada y de carácter general
otra, relativa á la influencia, que la posef:lión de eruces de Ma-
ría Cristina ha de t~mer en las pensiones de las cruces dcl
Mérito :Militar con distintivo blanco.-La Junta examinará
fleparada y sucesivamclUte ambas cuestiones, empezando por
la segunda que es la que tiene alcance más general y cu~;a so-
lución depende la interpretación que, Be dé á los diversos tex-
tos legales que con ella se relacionan. Se trata en esta prime-
ra. cuestión de dilucidar, si las pensiones de cruce¡=; blancas
del M~rito'Militar concedidas á quienes, por otra de I\Jal'ia
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Cristinn, di3f·rntall sueldo lOuperíor ai del empleo que ejercen,
han de computarse pur ese suelelo superior ó por el del em-
pleo efectivo, y han de percibirse hasta obtener nuevo sueldo
ó hasta tener nuevo empleo. -Esto, como otros I1).uchos
puntos de la legislación vigente en el Ejército, tienil su origen
en la Ley Constitutiva de 19 de J'ulio de 1889 cu"o arto 10\ . , . .' ,
en su párrafo 4.°, o1'<leoa la creación de la orden, que des-
pués se instituyó con el nombre de María Cril:ltina, á la vez
que el art" 8.° en su párrafo 2.°, prohibe para lo sucesivo la
conúeBión ele empleoH dc Ejército ó personales.-Revela esta
coincidencia, y es bien sabido de todos, que la orden de Maria
Cristina, ha venido á substituir en el cuadro de recompensas
á aquellos empleos, suprimiendo lo que en elIoa había de
efectivo para el mando y para la categoria, y conservando lo
que tenían de honorífico y de materialmente. provechoso, y
por eso las pensiones de cruces de dicha orden, son las suce-
sivas dHerencias de sueldos de cada empleo al inmediato su-
p,erior; por eso son acul1wlubles hasül. lllcanzar el de coronel,
; como los omplqos personales llegaban hasta éste; por eso ca·
ducan al asce~lso á la categoría del sueldo que :represental1,
como sucedía con aquellos empleos; por eso al llegar por ellas
al sueldo de coronel, lle,"an unido el tratamiento de Usía, y
se computan como aumento de suel<lo, por el cual se clasifi-
can los derechos pasivos. En ose concepto fundamental de
substitución, que respecto de los antiguos empleos personales
tiene la actual o~'den de ..i\laría Cristina, y en ese espíritu de
conservación en ella, de cuanto aquellos tenían de honorífico
y utilitario y ele exclusión de lo que contenían en relación
con el mando y la eategoria, dehen buscarse, para que cstén
conformes con el espíritu y finalidad de la ley, las soluciones,
de aquellos puntos que no estén explícitamente reslleltos por
la ley misma. Respecto de las prnsiones de cruces blancas dcl
Mérito Militar.. la ley solamente dice en su arto 9. 0 ,'parrafo
:1.0, que serán iguales al 10 por 100 IIel sueldo car-responiliente
al empleo en que la obtenga el agraciaif,o, yen elpárxafo último
del miRmo articulo preceptúa que las citailas pensio'Ms se cal-
cularún sobre el sueldo de los empleos clel Ejército ó personales tÍ
los que al pl'omulgarse la ley, lo disfrutaran y eJ,~ tal, caso la cruz
pensionada solo en el empleo, caducw'ú al amortiza,:se el empleo
de Ejército ó personal.-No hay pues preceúto en la ley por el
que taxativamentB Be resuelva la pensión que corresponde en
la cruz blanea del :Méritb Militar á los que poseen una ó más
de María Cristina; pero partiendo del precepto general de que
la pensión ha de ser ellO por 100 del sueldo,' teniendo pre-
senteque las p~lsiones <le l\Iaría Cristina se éomputan como
aumento de sueldo, teniendo en cuenta que para los que poseen
empleos personales la pensión de la cruz blanca se fija sobre
el sueldo de estos empleos y que esto mismo se ha dispuesto
para los que por virtud dcl art. 3.° transitorio, disfrutan suel-
do superior á su empleó'" y siguiendo el critE\rio substentado
en la ley y sus derivados, nacido de su espíritu y finalidad de
substitución de los antiguos empleos personales por la nueva
Orden, no puede dudarse que el caso que so examina, debe
re130lverse como la ley citada resuelvo el de los que tienen
empleos personales, y la do 15 de diciembre de 1894 el de los
que disfrutan sueldo superior, por virtud del citado arto 3.°
transitorio, en el sentido ele que las pensiones de cruces blan-
cas del Mérito Militar, deben ealcularse por ellO por 100 de
los sueldos quo resulten de unir al del empleo las pensiones
que se disfruten por cruces de María Cri¡;tina, y. deben cadu-
car, como en el caso de los empleos personales y de los sueldos
debidos al citado arto 3.° transitorio, cuando se.llp,ga al empleo
superior, el cual tiene sueldo igual al que por adición de las
pem'iones de cruces de Maria Cristina, se disfruta al obtener
la c1'm-: blanca pensionada. No es esta la primera vez que con
:,.,'
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arreglo á tal criterio se resuelven dudas nacida~ en la aplica-
ción de la ley:). ca!'os nó especificntlos enclla. En él f'e :l})';Yó
In. real. orderidE;l6de novi0mbre de 18lJ9, que exigió dos aií(;;ó
en .el disfrute de pensione.:; de cruces de María Cristinn, p:ll'¡~
que sobre ell!iS se fundarán derechos paúvos, condir,ióa que
la Ley C{)nstitlltiva no imponía t'xplícitamp.nte y .que sin cm-
bargo se entendió impuesta impHcitamente, y así f'(' declaró
considerando, dice el tex.to de la renl orden, que la ()rden de Jl[n-
10ía Cr.istina Se creó '[lO)' la n~leritla ley adiciolwl ú la. CVl!st#utiv,t
del Ej¡J¡'cifo, en equivalencia {le los empleos lJersonales supl"imill()s
por la misma ley y qlt~ 11('¡ra o.bterltlj' el)'etiro con UlTe'glo (tl sl!eldo
señalado al empleo personal, r:ra )'equisito inil.t.~pens(/Ue haberlo
disAutado Üm¡lJjcJ/¡. pO'rlo 1!14.nos .itas años. En este texto dc lo.
la real orden eRtá bien claramente señalado el caractcr d~
substitución y cl aloance que se le ha 4e dar, y si por ólse
introdqjo pna condü;ión 'lirnit~tivadel c1erocho que sin elht
y con entera amplitud consignó la ley en s.u texto literal, nI
referirse 1;\; l,os retiros, no liería justo prescindir de ese ca-
rácter alreRolver eHte otrq ~so, eo que no hay texto legal
euya letra Re oponga al acnenI0 entre la interpretación y el
espiritu dé la ley. Eu igual seutitlo se ha aplicado el carácter
de substitución que tienen las cruces de Maria Cristina, res-
pecto de los antiguoR empleos per80na1es, y ei concepto de
incorpora:CÍones al sueldo, para aumento de éste, de las pen-
siOI!e8 de tales eruce~, en la real ordcn ele 27 q.e mayo de ~~01,
por l~ qu~ s;e d,ecla,m ql!e es.tas pCnf'iOlWS si!van de ~nma.ndos
comp~fab1espam aCFedítn.r el percibo de un sueldo durante
dos años, como coudición exigida para tener opcióu si las c1e-
m~sse cu!??plen,~l ~ue~dq inmelÍiato sUl!~rior, por virt~d
q.elar~~ 3.° transitorio, Se ve Ptlf~¡:;, que io mismo nI im-
pOller' limitacioneA, qtic al hacer concesiones se ha teni;10
muy pre,scl1tc .que la crllz l1e Maria Cristina, c¡:; suh,titneióu
de l<?s el1lpl.cos pers9naleB; que BUS pcnsiones se incorporan al
sueld.o para fonpar uno superior, que se toma como b~se en
t9da clase devenüijas materialef'; y que se entiende ajustado
al espíritu de ley el identificar, siempre que la ocasión se pre·
seÍlta, 19s derechos que Cluanau del süeldo aRl formado c~n
laE! que a?ltes surgían del empleo perponal, excluyendo, claro
est~, las relativus á. mando' y catcgoria que son las que la
ley trató cie abolir para lo 8nceRivo.-Con las consideracio-
nes antel'iom:¡ crec la Junta dejar claramente diluciJada la
segunda de lus petiéioneR clel' interesado y' pri~e~a exami·
na~~, y completamente probado que las pensi<?nes de Cl'l?--
ces blancas del 1\iÓrito l\Iilita.r debe~ scrPt!-m los que dis-
frutan las de cruces de 1\Iaria Cristina, ella por ioo del
Bueíd:o que se fo~r:ná pa~'a elloR sUlnan40 ~i de ~u empleo
las pensiones de tales cruces de l\Ia.ría Cri~tipa. A.si entien~le
l~ J~J.?t,a, po~ otr~ parte, q~e se viene haciendo, y si no se ha
hecho igualr~ente en el caso del corpl,lndaI!te Jimeno, se de-
bei-¡), ac¡'teo it que la crUz 'blanca pensionada después de su as-
censo ai e~plco áe co'~~~ciill1tees la recompensa por sel'vi-
cios en el profesorado y se h/!-brá considerado como de carác-
te~ 'reglame~tario y' con pensión, en cst.e concepto, ignal para
tOllos los del mil'mo einpleo. Pero no procede hacerlo así,
tanto por<lue no habría razó'll alguna para hacer esta exc~p­
ción con la~ penE'iones de ci'uces elel profesorado aun cuando
fueran e:xtrictamento de carácter reglament1uio, derivado dei
tiempo 'dedicado ála-enseflanza, cuanto por(lue er::as pensio-
ne¡:¡ no derivan sólo del tiempo, sino que para concederlas
se E)Xigell servicios de carácter extraordinario y mÚito rel~­
vante dentrq del mismo profesorado, y están, por tanto, en el
InÍBm9 caso que las demtls. Procede pues, á juicio de la Jun-
ta, que la pen.sión de dicha cruz, otorgada al"'cpmandante Ji-
mel).o, sca ella por 100 del sueido' de tenicnte coronel, que
~i8frutapor adición al de comandante, de la pensión dc cruz
• •• '. <
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de :Maril! Cristina, y nq caduque (á parle el caso de retiro)
ha~ta quc ~ste sueldo de teniénte cor()néi quede' amortiiado
y wbstituido po~' ~i de' cOl'oneI;y que eu·igúalsentido se haga
011 ü)llos los cásos en quc F.e disfi:uten pension~s de cruces de
}Iv.rín Cristina, el cómputo y .duración de l~s pcn~iones de
cruces blancas del Mérito Militar.-hi segunda cuestión que
h~ de· examinar la J ~Ulta es lO, primera de Ias planteadas por
el recurrente en su instancia, que consiste en dilucidar si,
dadOR lo.'> preced0nteR que cxistan y aplicando el reglamento
de recompcu13as en tiempo de paz, hay' méritos que aconsejen
que algunas de las cruces blancas del Mérito' 1\lilÍtar de que
el comandante Jimeno está en poses~óll, sea pensionada has-
tu el ascenso á general 6 retiro. Las circunstancias personales
del interesa,do, Regún BU hoj" de se\'vicios, son l~s SIguientes:
Cuenta 27 años y 2 meHCR de servicios efectivos, que con abo-
nos de campaña se elevan á 2.8 aí).os en 1.o ele novierobrc de
19Q3, fech'a del cierre; tie!;e i~mejorable~ notas de concepto;
es autor de unfl obra titulada «Kl hierro y el acer,o en lag
eDllstruccit?l{rs», y de otra Cji.lC se uCl10mina ~Dinámica, hi-
dráulica y ueumMica aplicadas •. Ha prestado servicios en
mando de tropas de ZapadoreR, de ll'errocarriles, de Telegra-
fos y de Pollto¿croR, en 'íév~nta)!Iir,ntode planos en la Briga-
da Top~gráfica, en el dei?~mpeño de conl~l1dagcias de ~n~e.
lli.p-ros cn Filipina~, y d.ura~lte más de 12 años, los de profe-
;'01' q.e la AC:idemia eflpecia~ de lI?genieros. ~n 1885 se le die-
i'qulns gracil?-s al trl!-~8~rlhirleofielo <:1,0 la. Dip\ltaci6n prQvÍ11-
(lial dc Úragqz¡~, por lo¡; voluutarios y' herÓicos servicios de
caridad v abncgación que prc¡;tó en Aniñón dura1ite la epide-
lDia ~olbríca, dirigiend.o loe! trabajos de enterramü~nto de ca-
dáveres) construyendo fuentes y aseandQ ht .población, é iJí-
fundiendo Animo en los veciuos cit, dicho pueblo. lijn 10 de
enero de lB!.l!.l filé he1'i(10 gravemente '('11 combah~ con los 1.11-
¡mrrectos ue Zamboanga, y (~nta,j f'itnaeión pe1'mancdó en h¡,"
cotta hastad día 24, en que fllé cm:JllJ:c¡¡,do para I3<1n~eJona,
adonde llegó el 2 ele julio'y pasó ul hoslJi.tn1. pa:::a r:3r oper3,do,
permaneciendo en úlhasta fiu úe julio, en que rué a.lta COIllO
herido en cmación, y quedó en CFÜt .situación IWF't~L dicit'lll-
brc dol"mismo año.-Esto~ diversos méritos y Bel'vicioa han
~~d.oprCl?üadoscon las signicntes recompensas: ~~Il 1885, di-
ploma de honor de la Diputación de Zarag07A'l, por sus herói·
cos servicios durantc el cólera en Aniñón. En 1892, cruz de
primera clase bl¡mca del l\~érito 'Militar, por servicios en el
profesorado. Eu 1896, cruz blanca del Mérito Militar, peno.
sionada hasta el ascenso, por la obra «Ei hierro y el acero en
las ~o~str~cciones».()tJ:~ d~ igual clase, sin pensión, con pa-
s~dq~ del profeso~·a~o. E~ 1898; cruz dei!¡;ualcla~e, pensiona-
d/!- hast~ él as~enso, po~ la obra ,,~)iná~ica, h1p.rá~li~ y
neumáticn aplicadas». En 18991 cruz roja del .Mérito Militarp
por operaciones en Mind~nao. EII~plco' de teniente coronel
por la 4efensa de ZaD}boanga y heriCla graye. Cr~z de .Maria
CriBtina, en permutA del empleo anterior. En 1900, cruz blan-
ca, q'lle se le permutó por otra roja del Mérito Nav~l, por tra-
bajos con la división naval del Sur del Apostadero en Filipi-
nas. Medalla. de la Campaña de Filipinas. En 1901, cruz de
San HermenegiJdo. En 1U03, medalla de Alfonso XIII. Cruz
peneionada del profeF.orac1o.-Rcsulta de la anterior enume-
ración q ne, habien(lo ascendido el in teresado a comandante
e~l 1R95, ha obtenido dentro del empleo tres cruees pensiomt-
das hasta el ascenso, dos de ellas poí' obras de reconocida im:'
portancia, y la otra como recompensa á más de 12 años de
excelentes y excepcionaleA servicios en el profesorado; y que
por la incompatibilidad de pensioncs, y por no haberse teni-
do en cuenta en la últim:t que tiene el stleldo de teniente co-
ronel por lleulllulación de la Pensión de cruz de .Maria Cristi.
na, sólo 'disfruta la del 10 por 100 del sueldo de comandante
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hasta el ascenso á teniente coronel:. Cierto es quc" si se le apli-
ca el criterio que la Junta ha sustentado en la primera parte
de este informe, que es el que se está aplicando á otros indi-
viduos que teniendo cruces de .María Cr~stina las obtuvieron
blancas d()l Mérito Militar pensionadas, quedará subsanaclo
eí error y se le abonará la pensión del 10 por 100 del sueldo
de teniente coronel hasta alcanzar ef empleo de coronel, pero
mm con e;ito no parece que obtiene recompensa adecuada á
sus méritos si se tiene en cuenta el arL22 del reglamento df)
recompcmas en tiempo de paz y se comparan sus circunstan-
cias con 13s de otros 1'( qniellE'S, por virtud de este articulo, se
ha otorgado la cruz pensionada hasta el ascenso á general ó
retiro, por trabajos clasificados de manera que, considerando
el mérito aislado, sólo hubiera dado lugar á la pensionada
has~'t el Mceuso.-Sirvan de ejemplo la concedida por real
orden de 24 de noviembre de 1894 al capitán de Ingenieros
D. Antonio Mayandía, como caso ya antiguo, y como más
reciente la otorgada por real orden de 17 de enero de 1901 al
comandante de Artillería D, José Bellón y Arcos. En el pri-
mero 8e recompensó el trabajo hecho en una comisión para
estudio de nuevo tren de puentes reglamentarios; figuraba en
segu~dolugar en la comisión, se clasificó su trabajo en el
art.-19 del reglamento, y teniendo en cuenta que ya est!lbu en
posesión de dos cruces pensionadas hasta el ascenso se le otor·
gó la pensionada hasta el retiro ó ascenso á general. En el se-
gundo caso se trataba de recompensar un proyecto de ihuui-
¡nación de batedas; y teniendo presente, por virtud del ar-
tiGulo 22, la hoja de servicios en que aparecía una cru7. ante-
rior pensionada hasta el ascenso inmediato, se le otorgó la
pensionada hasta el ascenso á general ó retiro. Estos dos ca-
sos y otros que pudieran invocarse, demuestran cómo la apli-
cación del arto 22 citado ha venido dando lugar á que al ser
1'6petidas las concesiones, dentro de un empleo, de cruces
pensionadtlS hasta el ascenso inmediato y concurrir en el in-
teresado circ'unsta,ncias recomendables, unas y otras han de-
terminado la elevación do categoría de una nueva cruz pen-
sionada, otorgándola hasta el retiro ó ascenso á generaL-En
e{caso presente parece que así lo recomiendan tambión las
circunstancias y méritos del interesado, porque la última
cruz pensionada que se le ha otorgado, que es la del profeso-
rado, viene precedida de otras dos sin pensión por la misma
~spccialidady de otras dos pensionadas en el mismo empleo,
ambM, como la tercera, hasta el ascenso, y ambas por dos
obras importantes que son precisamente fruto dc su laborio-
sidad y aplicación en el mismo ejercicio del profesorado. Exis-
ten, pueR, reiterados y muy excepcionales méritos que el al" -
ticulo 22 del reglamento manda que se tengan en cnenta
(JOmo circunstancias recomendables para la determinación de
la recompensa. Si por tratarse de convertir en pensionada la
cruz del prof\'Jfiorado, se atendió en el dictamen no más que
á los serviciDs '!i número de años de su ejercicio, hoy que el
examen de toclo-el historial y recompensas del interesado ha
dado lugar á que .~e hagan ,notar éstas y la circunstancia de
5el" tres las pensiona!laa dentro de un mismo empleo hasta el
ascenso al inmediato, j, que se compare el_caso con otros an-
teriol'es y á que se invoqu6 el mencionauo arto 22 del reglamen"
m, parece jtwto á }:1< J unta-qne,. .por virtud de este artículo,
se otorgue al recurrente, en l~ cruz que últimamente ha ob-
tenido la pensión hasta el ascenso a<reueral Ó retiro, dados
, . b
sus méritqs y circunstancias, y especialmOl~te la de haber ob-
tenido con anterioridad dos cruces pensionadas hi~."ta el as-
censo inroediato.-V. E., no obstante, resolverá lo IDaS á~·er­
tado.-Madrid 22 de enero de ln04.-El general secretario,
Loopoldo Cano.-Rubricado.-B. o V.o-Bargés.-Rubrica-
do.-Hay un· sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el coronel di-
rectDl" de la Academia de Infanteria cursó á este Ministerio
en 14 de enero último, promovida por el capitán profesor de
la mÍBma, D. Enrique Ruiz Fornells, en súplica de recompen-
sa por servicios prestados en el profesorado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución
de 3ii del m:;s actu:I1,. ha tenido á- bien declarar pensionada
con ellO por 100 del sucl<lo de l"\l actual empleo hasta su as-
censo al inmediato, la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco y pasador del profesorado que posee,
por estar comprendido en-la real orden- de 27 do octubre de
1902 CC. L. núm. 255), y en el arto 19 del vigente reglamento
de recompem:as en tiempo de paz.
De real ordcn 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1904.
LINAllES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores OrderJador de pagos de Guerra y Director de la Acade~
mia de Infanter~a. -
Informe que se cita
JU~TA CONSULTIVA DE GUERRA:-Excmo. Sr.:-Con real
orden de 29 de enero último, y á los efectos del párrafo 2.° de
la soberana disposición de 27 de ootubre de 1902, se remite ti.
esta Junta un oficio del direotor de la Academia de Infantería,
acerca de la recompensa que pueda merecer el capitán profe-
sor de la misma, D. Enrique H,uiz li'ornells, acompañando la
instancia elel interesado, su hoja de servicios y aota de la .Junta
facultativa~-.Fjxponeel reourrente en t'u instancia que con-
sidera haber prestado f)n ocho arios, con intervalos, de profe-
sorado servicios de los comprendidos en la real orden de 11 de .
junio do 1900 y demás disposiciones concordantes, por lo que
suplica á S. M. se digne concederle la recompensa que estime
jusia.-Sometida. esta solicitud a la deliberación de la Junta
facultativa de la Academia, examinó los servicios prestados
en aquel centro por el citado profesor, apreciando por unani-
mid.ad que se haUa comprendido en la real orden enque funda
su instancia, puesto que ha cumplido en el desempeño del pro-
fesorado 01 tiempo de ocho años con interrupción, durante
los cuales ha realizado los trabajos extraordinarios siguientes:
':'-En julio de 1895 escribió el folleto titulado «Nociones do
fuerzas y movimientos~ por orden del teniente coronel segun-
do jefe, obra que sirvió do texto para la asignatura de mecá-
nica durante los cursos cortol3.-En agosto de 1903 escribió
en colaboración con el capitán D. Carlos García Casanova,
y por orden también del teniente coronel segundo jefe, el fo-
Ueto «Nociones de Geometría desci"iptiva», para que sirviera
de apuntes en la segunda clase del primer año.-Fué ponent~
en el proyccto de plan de estudios que la Academia elevó á.
la superioridad en julio de 1902.-En época de curS08 cortos
desempeñéJ cn propiedad dos clases teóricas y tuvo á su
cargo al mismo tiempo otras prácticas, asistiendo á campa-
mentos y quedando privado de vucaeiones. -Fué exami-
nador de ingreso de tercer ejercicio en todas las convoca-
torias durante su l)erlllanencia en la Academia.-Ha p:;ido
durante más de tres años ayudante de proftlsor de Su Ma-
jestad el RDy.-Es autor ele las siguientes obras: «Educación.
moral del soldado!>, que fué premiada con cruz blanca pen':. -
sionada y dcdul'l1da de texto en las academias de Infante-
rí<\. y Caballería; «(Organización militar de España y algunos
ejércitos extranjeros!> en celllboración con D. Alfredo Melgar
Mata, premiada con mención honorífica y dwlarada de textQ
"
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})8,ra la extinguida Acadcmia general militar y las actuales
de Infanwria y Caballería. «Tabla de tiro del fusil Mauser
cspañol modelo 1893» en colaboración con D. Juan Calero,
premiada. con mención honorífica. Es traductor de las obras
francesas ltLa inHtruccián razonada ele la Infantería» y «Con-
flejos á un cabo reeien asccndido», siendo premiado con cru:t,
blanca del 11érito l\1ilitar.-Todos estos trabajo:;, así como los
aervicios excepcionales prestados en época anormal, dan mo··
tivo á la Junta facultativa para extenderse en elogios del ca-
pitán RuiZ; y como consta en su hoja de servicios que (ks-
empeñó el cargo· ele ayue1ante de profesor desde 1.0 de agosto
de Ü~90 hasta fin do diciembre de 1896, y el de profesor desde
LOde junio de 1902 hasta fin de diciembre de HJO~, esta
Junta ~pina que el capitim de Infantería D. Enrique Hui?
ForneIls, sé ha hecho acreed~r á que se declare peousionada
con el 10' por 100 del sueldo de su empleo hasta ei ascenso
inmediato la cruz de primera clase ael ~lérito· Militar con
distintivo blanco y pasador del Profesorado que se le otorgó
por real orden de 31 de agosto de 1894 eD. O. núm. 191),
como comprendido en la real orden de 27 de octubre de 1902
y caso primero del arto 19 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz:-V. K, no obstante, resolverá lo que mejor
proceda.-:Madrid 15 de marzo deÜJ04.-El general secreta-
rio, I;eopóldo Cano.-'Rubricado;-V.o B;0-Bargés.-Ru-
bricado.~Hayun sello en que dice: Ju",,1'A ÚO~SUL'rIVA DE
GUERRA.
-. ",
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
MATRIMONIOS
ExcmQ.. Sr.: Accediendo ti. lo solicitaco por el capitán
de Infantería (E:' K), afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 58, D. Vicente l'iIenlÍn y Garihay, el lle)' (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 10 del. actual, se ha servido concederle liccn- .
cia pai'a contraer matrimonio con D.a Luisa Alba Pérez, una
vez que l'e han llenado 1118 formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demasefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. oMadrid
26 de marzo de 1904.
LlNARES
S.eñor Presidente del Con.sejo SupreI;Uo de Guerra y Marina.
Señor Capitan general de la primera región.
~o
Excmo. Sr.: Acc~aicndoá lo solici tado por el prime r te
niep.te de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de :Madrid núm. 57, D. José García Rodríguez, el Rey
(q. D~ g.); de acuerdo con lo i.nformado por ese Consejo Su-
premo en 10 del actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.'" :l\Iaría Filomena Díaz; Ro-
uríguet, una vez que ee han llenado las formalidades preve_
nidas en el real decreto de 27 dc diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 29<J) y en la real orden circular de 21 do enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De la de S. l\i. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. ~'ladrid 26
de marzo de 1904.
.LINAREs
Señor Pr~8identedel Consejo Supreme. d6 Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
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SECCIÓN DE CABALLEBÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien concedel-
el empleo de primer teniente en propuesta extraordinaria de.
ascensos con arreglo á lo dispuesto en la ley de 30 de diciem-
bre último (C. L. núm. 192) al que lo es segundo dei l'egi-
1l1iento Cazadores de ArlaMn, 24.° de Caballería, D. Bonifacio
nIúgica Toledo, por haber cumplido tres años de efectividad
v hallarRe declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
~n el que se le confiere de la efectividad de 15 del mes de fe-
brero ¡jró4imo pasado. Es, asimismo, la yoluntad de S. M.,
que el mencionado oficial sea colocado en la escala de su clase
inmediatamcnte detn\s Je D. León Alasá y Domingo, por ser
e.! puesto que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
clemarzo de 1904.
r.l1NARnJ
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
--<>00.--
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Bu vista dc la propuesta de clasificación
que V. E. remitió tí este l\linisterio en 15 del actual, el P.ey
(q: D. g.) ha tenido ábicn declarar Aptos para el ascenso~
cuando por antigüedad les corresponda, a los segundos te-
nientes cIPol arma de Caballcría comprendidos en la siguiente
relMióllJ que da principio con D.Booifacio Múgica y Toledo
y termina con D. Daniel Arroyo y Ufano, por reunir la¡¡ con-
diciones que determina el art. ..a. o del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1904.
LINAREB
Señor Presidente de la· Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Bonifacio Múgiea y Toledo.
l> Francisco Alonso Burillo.
l> Pablo Palau Mufíoz.
l> JOliquin Benito Lópcz.
l> Restituto González Fraile.
» Rafael Bustillo Romero: ..
l> Federico Loygorri Vives:
» Enrique Martinez Montaña.
» Manuel Golmayo y de la 'l'orriente.
l> Tomás Bal'gés Montenegro.
» Manuel Ortega Pcdl'et.
l> Carlos Bermúdez Mauduit
o
.
» Miguel Núñez de Prado y Susviclas.
» Federico Martinez de Velusco y López.
l> Pedro Ballario·Manresa..
» Marcelino Gavilán Almuzara.
» Federico Goyri y de la .Llera.
» Carlos Barnola Escribá.
» Gabino Arias Quiros.
l> Pedro Gil Pe~riil.
» Joaquin Brutón Galvez.
» Mariano Fraile Matesánz.
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D. Manuel Fel'nandez Patiño.
~ Luis ~Eguel Blondel y Sansol.
~ Enrique (:abeí\udo Casado.
l\ Francisco Lerdo de Tejaela y Gallsinoto.
»Duniel Arroyo Ufano.
}Iadrid 24 de marzo de 1B04. LIXARES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), por resolución de esta.
fecha, há tériido a bien disponer que los coroneles de Caba-
,llcrÜi., ascendidos, dé los regimientos Luneél;os de E¡lpana y
HÚFarcs de Pavía, D. Luis Trujillo del Olmo y D. Alejañdro
Rósell y1\lehá, priSen á mandar, respectivamente, los,d~ Re-
serva do' Badajoz núm. 2 y de Glladalajllra núin,. ~l.
De real orden lo digo á V. ~:}. para BU ':'Jo¡'lóCiÍnientó y de-
más efectos. Dios guarde á V. E~ :mUchos años. Madrid 23
de marzo de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guen-a.
Sefiores Capitanes generales ele la primera y sexta regiones.
:fu'Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡s.) ha tenido i bien dispo-
ner que los jófes y oficiales del al'llla de Caballería, conipren.-
didos en la siguiente i'elacióti, que priricipia con D. Nicolás
Chacón y Orbetá, marqhés de Kevares, y tel'milla con D. Fe-
derico Góyri y de lá Llera, t¡a¡:¡en destinados á los cuerpof1 y
situaCiones que 011 la misma se les señalan.
Do real orden lo digo á V. E. pai~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos añOl:'. l\ladrid
24 de marzo 1904.
Selior Orden:adór de pagos de Guena.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta. y f'éptima regiones ~ islas Canarias.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
~ " ' .. ,. .. .
D. Nicolás Chacón Orbeta, marqués dé Nevares exceden.
te en la segunda regiÓn, al r~gimientoLane~ros de Es-
pafla.
:, Joo,lluín FerrA! Arenas, dell·égimieuto Reserva de Alcá-
zar núm. 3, al de Ei:li~mres de Pavíci (voluntario).
~ Rafael Sarthou Calvo, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Alcázar núm. 3.
» Juan LÓpez de Leton~y Lom~lino, ascÉmdido, del regi-
micnto Cazadores de Alfonso XII, á excedente E'n la sc-
gunda región.
Cocandant,es
D. Francisco Urqueta Bel1itez,. del r9gin~iento Dragones de
Numa.ncia l !'tI do Cazadores de. Alfonso XII (voluntario).
» José Todolí ~lcaráz, de i~ (Jo~l.fsiQn liquidadora del di-
suelto regimiento .de Alfonso XIII áiecta al de Cazado-
'.' '. " . .,.
res de Tetuán, al de Dragones de NuI;iaiicia.
» Pedro l\:layorall\:lartinez, ~W ~eg'imiento Reserva de Ala\.-
zar núm. 3, al de Cazadoi:es de·Lusitania.
!> Justo Ruiz }lena;s,~~·~~~,.~X??~tét(),.G.~.l~la'Euarta región, al
regimiento Reserva de Alcázar núm. 3.
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D. Mariano Pérez Pérez, ascendid.o, del regimiento Cazadores
de Albuera, á excedente en la Rextá ro~ión.
» RaÍlllundo Pascual Sanz, ascendido, del regimiento Caza·
dores deVillarrobledo; aexcedente en lá primera régión.
Capitanes
¡ D. Atilano Martín Romo, dell'egimiénto C~zitdore~ de Al·
mansa, al de Albuera (voluntario). .
» Gregario .Montiell\Iartínez, excedente en la sexta región,
al regimiento Cazallores do Almáúsa (voiüútario).
» Juan Rometo Brugués, excodónté en la terce~a ~egión,
all'egimiento Cazadores de Villarrobledo(voluntario).
l) Silverio Palafox Llorca, ascendido, de l'lierúpÚl,zo en la ter-
. cera región) cQntinúa en la nlisma sitúaéión y región.
t Agustín ~álda Vega, aséendido, . delregimiEmtó Lanceros
, de Espar¡a, á excedente en lá séptü?l.t región. ,,','.. .
» Arturo Salp.s Pcnsi, [lscerrdido, d~l re,gimien~o Cazi.úlóres
de Tetuán, á excedente en la quinta región.
Pr'imefós tenientes
t
D. Félix Lost:in Palacios, del regimiento' Cazadores de AlbuS'-
, l"R, al de Lanceros del Rey (voluntario).
» José Alom.:'o de la Espina y Cuñado, del 3.er Depósitode
Sementales, al regimiento Lanceros de Villaviciosa
(voluntario).
» Eduardo Lizal'za Arcos, de reemplazo en la primera re-
. gión, al regimiento Cazadores de Alcántara (voluntario).
» Juan Ortega Velázquez, del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, al de Cazadores de Alfonso XII (voluntario).
» Francisco Rubio Janini, del.rcgimiento Cazadores de Te-
tnán, al escuadrón Cazadores de Canarias.
}) Bonifacio Múgica. y Tolcdo, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Arlabán, ('ontinúa en el mismo.
Segundos te~iente3
b. Luis Gurcia Hodríguez,c1el regimiento Dragones de Santia-
go, al de Lanceros de Espaiia (vált:intario).
» Federico Goyri y de la Llera, del regimiento Cazadores de
Sesma al de Albuera.
Madrid. 24 elé marzo de 1904. LWARES
~~XClno. Sr.: Vista ia lnstanek que V. E. cursó ~ este
Ministerio en 17 dEiI actual, promovida por el primer.tenien-
te de Caballería, en situación de reemplazo, D. Eduardo Li-
zarza de Arcos) en soiieitnd de que se le conceda la vuelt¡l, al
servicio activo, el Rey (9,. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, debiendo permanecer en su actual situa-
ción hast..'t que le corresponda colocación en activo, con arre-
glo á la real orden de 120.3 diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 2H7).
. De roal ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años, Madrid
24 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
INVALIDOS
1 Excmo. Sr.: l\~n vista del expediente instruído en la pri-
~ mer2. región y a~~rlüuJ? -:~:.1J.,'·J; ;;:t..~~r~uJ,n~:á iJ.;1.~taB-~:..:t~·~le.! .s,Old~"j do que fué de]a t.a eompafÚá ~~útada del regimiento I~-
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f:mtúl'ía de Bspaña núm. 46, José ntieno <:labrera, an justill-l
citcJ.ón elo ~ti. dbrecho pura ellngl'eso eil d cl1el'po dc-l Inváli-
dos, alegando habérselo amputado la pierna izquierda ú con-
secuencia de una contusión que sufrió el día 19 de marzo de
1898 al caerse del caballo que montaha en la guerrilla del ex-
presado regimiento en la última guerra de Cuba; apareciendo
que el interesado ingl'csó en el hospitnl de la Haban[l~ el día 4
'le d.í.cJ.cbibre de Ü398 por padeeer flemón de la pierna a,el'e-
oha y anemia, saliendo curado el 18 del propio mes, y el 20 1
del mismo embarcó para la Península, ingresand0 en el hos-
pital militar de Córdoba y después en el civil llamado de I
Agudos, donde sufrió la amputaci,ón de la pierna izquieí'da a
consecuencia do re¡¡,b¡:lorción i'ml'l11cnta, debida ti trayectos TI.s-
tulósos en él muslo, rodilla y picrna; y no habiéndose ju'stl-
ficado,testifical ni documentalmente la caída del caballo ni
la herida en el pie izquierdo que el interesado alega; no con-
curriendo en él las circunstancias que exige el r<3g1iJ.mento
del cuerpóde Inválidos ni tampoco las que comprende l~
reaI-orden circular de 14 de abril de 1896, el Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo ele Gue·
rra y Marina en 20 de fepre'ro último, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por no tener derecho al in-
greso en el indicado cuerpo ni al disfrute de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mios. 1I1a-
drid 24 de marzo de 1904.
LI~ARES
Señor Comandimte genc'l'[ll del Cuerpo y Cuartol dc Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina,
Capitancs generales Jo la primera y segunda regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo; Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó a
este :Ministerio con fecha 18 del actual, promovida por el co-
mandante del regimiento Húsares de Pavía, 20. 0 de Caballe-
ría, D. Manuel Llamas Alonso, en solicitud de quince días de
licencia para lIIont de Mareán (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido t1. bien acceder ti la petición del interesado con arreglo
á la, real orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1904.' ,
LINAREEi
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
}1]xcmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
cuarta región á instancia dcl soldado que fué del haÚülón ex-
pedicionario de Bailén núm. 24, José Palau Vilanova, en jus-
tifiM.ción do su derecho para el disfrute de retiro, como in-
utilizado por accidente fortuito, en acto del servicio, en la
campaña de Cuba, y apareciendo del examen de diého expe-
diente que hallándose el día 5 de abril de 189'[, en el fuerte
de Cabacla Dolores (Cienfuegos) y con ocasión de ir á relevar
como cabo interino á un centrnela, sufrió una caida, lesio-
nándose el brazo derecho por lo que fué declarado inútil para
el s~r~icio; .if no habiéndose comprobado de las diligencias
practlcádas documental ni testificalmente dicha; Jilatiifesta-
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ción con la justificación exigida pára tales casos en la re,a.t
orden de i1 de agosto de 1875 (C. L. liÓm. 716), ácerca de;
que el hecho, caso de éxistir, fuera inevitable y sin <Íue mé-
.diase inobediencia ó deséuido poi: parte uel1esionad6,el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 20 de rebrero últiíno, ~ luí. servi-
do desestimar la peticióll del recurrente por no tener derecho
al goce de retiro.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu.arde á. V. E. muchos años. Madrid
2,1 de marzo de 1904.
Señor Capitán general ~e Cataluña.
Señores Pre~idente del Consejo Supr'ettto de Gued's' yMarina.
y Ordenador de pago,s de Guerra. '
.... -
SECCIÓN DE 'AU'rlLLEltÍA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha sérvido áprobár ~l
prcsupuesto de 5.100 pesetas formulado parla fábrica d~ pól-
vora de Granada para la elaboración. de 300 kilogramos de tu-
bular núm. 4, experimentál, ~uyo importe será cargo al re-
manente de la partida de 21.000 peset,as que á dicho es'table-
cimicnto se asignan en el cuarto concepto dcl vigente plan
de labores, con destino á estudio de pólvoras:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~, Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo da 1904.
Señor Orllenador de pagos de Guerra.
..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acceáionuo á l080licitado por el primer
renient~ del batallón de Artillería de plaza de Mallorca, don
Diego Pascual Bauzá, el Rey (q. D. g.), d~ aquerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 4 del actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.n. Bienvenida Fortuny y Moragues, una vez que se han lle-
nado las formalidadeA prevenidas en el real decreto de 27 de
diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circu-
lar de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1904.
'LINARB8
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marfua.
Señor Capitán general de laa islas Baleares.
SUELDOS, HABERES YGRÁTrFICAcrONES
Éxcmo. S~.: En vista de la instancia promovida por 6'1
capitán de la Comision liquidadora del 6.° regimiento Artille-
ría de Montaña, afecto al 3.or bátallón, D. José Bernabeu La-
fonr, en súplica de que se le coriced~ dérecñoal percibo'degra-
tificaciones de efectividad y mando, él Rey (q. D. g.) se ha ser...
vida desestimar la peticióndeliJíteresadü, puesto 'que'COn
arreg10'¿,las reglas 5:& 'S 6.& dé l~ real orden bi'rcttl.r -el. 15
27 marzo 1904 D. O. núm. 6S
Señor Oruenac1or de pagos de Guerra.
SHñOrp.5 Capitanos generalcs (10 la primera y octava regioneF!.l· ~ '..I ~ ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:.) ha tenido á bien conce-
der uesde 1.o del mes actual, el abono de la gratificación de
900 pesetai'l anuales, corresponuiente á los diez años de efeo-
tividad que cuenta en su empleo, y consignada en la ley de
29 de diciembre último, 31 teniente coronel del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, D. Pablo Fernández Peña.
De real orden lo digo tÍ V. E. prtrn. su conocimiento y dc-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 c1e marzo do 1904.
Señor Ordenador de "pagos do G~erra.
Señor Comandante gen(~ml del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Excmo. Sr.: JCl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
desdc 1.0 de febrcro próximo pfisado, el abono de 111. gratifica-
ción lle 600 peset<ls anuale~, conespondiente :i los die? años
de ctectivitlatl que cuentan en su empleo y consignaua en la
ley de 2\) de diciembre último, á lo¡;: capitanes de Ingenieros,
D. Ju.an Ortega y Rodes y D. Pedro Blanco y Marroquín, def;-
tinados respectivmnenÚl, en el cua.rto depósito ele reserva y
hatallón de ":Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. 1)il.Ia sn conocimiento y
. demás dectof!. Dios guarde á V. E. muchos aiios. ~lac1rid
24 do marzo de 1904.
LINA.RES
demá!:! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mar7.o de 190't,
LINARES
SECCIÓN Di ADMINISTRACIÓN :MILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien oonce-
~er desde 1.° del mes actual el abono ci~ la gratificueióll co-
:rrespondiente á los die", año~ de ofectividad que cucntan en
BU empleo, y consignada en la ley de 29 de diciembre últi-
mo, á. un teniente coronel, un comandante y tres ca.pitancR
del arma de Infanteria comprendidos en lo. siguionte rcla-
ción, que da principio con D. Balbino Gómez Mendoza y ter-
mina con D. Manuel Garrido Val'és.
Do re:ü orden lo digo á V. E. para su conocImiento y dc-
máH dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\ladrid 24
de marzo de 1904.
8eñorOrdenador de pagos de Guerra..
Señorea Capitanes generales de laprimera y seguJ:lda rcgiones.
-el' • _
Relación que ~~ ~1ta
Señor Capi:'cán general de Galicia.
dtt julio de 1891 (C. L. núm. 2(6) y real orden de 6 de fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. 28), no puede percibir las
gratificaciones de mando y de efectiviuad, por disfrutar el
Bueldo del empleo superior iumediato, como comprencli<lo en
el real decreto de 30 de octubro de 1890 (C. L. núm. 405).
~e. real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiNlto.y
demáseiectos.· Dios guarde. á V. E. muchos años. .l\Ia-
drid 24 de mar.zo de 1904.
Destíno 6 situnción
LINARES
Señor Ordena.dor lle pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y .!:luarta regiones.
Teniente coronel
Gratificación·de 900 pes(Jtas anuales
D~ BÍl.lbino Cómez 1\Iendoi",u .. ¡Reg. InP l~va; de Túnez, 10~.
Comandante
Gml~fic(J.ción de 720 pesetas a'nl/l1-le:s
" ..
D. Eduardo Banda Pineda ... ¡Excedenteenla L 1' región.
Capitanes
GraÜj¡cación (le 600 peseta.s anuales.
D. FernandoPalaci~s y Gómez Zona reclutamiento de Ciudad.
Real,27.
~ Enrique Monerco Gil·alt .. Reg. lnLa de Granada, 34.
,., M~:~ GI~:'ido Var~_I?;OI~a reC!ut. o de 1bdrid, 58._
Madrid 24 de marzo de 1904. LJNARJ~S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~mido:i. bien conce-
dt'r u.es<le 1.0 ele febrero próximo pasado, el abonó de la gra-
tif"!caciÓIl de 480 pesC'tas annaleH, cor1"Cl~pondimlÍe á 10ft 10
años eb ef~etividad que cuenta en tiU empleo y consignada
en Jn ley do 2n de diciembre último, al veterinario segundo
D. ú~i.guel r~al'tiile:¡; Q¡~esada, destinado en el regimiento Ca-
7.adores de Sesma. 22. o de Caballcda
, De real. orden'to digo á V. E. pamsu conocimiento y de':'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1\;104.
LUU.REB
Señor Ordenarlor ele pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha t.enido ti. bien conce-
der desde 1.° de febrero próximo pasado, el abono de la gra-
tificación do GOG pesetas anuales, corrcBpondientc Ó. los diez
años de efectividad que cuenta en sn empleo, y consign::tda
en la ley de 29 de diciembre últim()~ ~ los capiÜtlWS de Arti-
ller.ia D. Luis Massats y ToÍpás y D. P¡oancisco Junquera y
Domínguez, destinados reBpectiva.mento eU el 5.° regimiento
~ontado y parque. de El 1I'erro1.
De real· orden lo digo á V. E. para su coüocimiento . y
Excmo. Sr.: ji]l Rey (q. D. g.) ha t.onido á bien conce-
der clesd.e 1.() de enero próximo paMdo, el abono de 111. grati-
ficación correspondiente á lo,:; 10 años de efectividad que
cuentan en su empIco y consignada cm la ley de 29 ele di-
ciembre último, á los 10 capitanes y tres priJ)~eroB tenientes
del cuerpo de Carabineros, comprendidos en la sigu~ente rela-
ción, que da principio con D. Joaquín Ramos !Ioncada y ter-
minu con D. i'rancíséo Pradas Carrasco. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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LL.'ItARES
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1904.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la' primera, segund.'l., tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
1>
nlédico primero
D. Juan León Taboada, ascendido, del 2. o batallón del regi-
miento Infantería de Luchana núm. 28, al mismo en
plaza de medico segundo.
Médico segundo
D. Bonifacio Collado Jaraiz, excedcnte en la primera región,
al 2.0 batallón del regimiento Infantería de Gravelinas
núm. 41 (voluntario).
Madrid 24 do marzo de 1\)04. LL.'ItARES
h .<'
Destino Ó situación
Relación que se cita
N o:r.rl3:aEs
¡irimeros tenientes
GraNficad6n de 480 pesetas anuales
D. Antonio Gallego GutiérrezlComandancia de Navarra.
" VIenceslao Alonso Ladero'IIdem de Almería.
" Francisco Pradas calTas~o. ¡dem de Gerona.
Capitanes
Gratificación d~ 600 pqsetas anuales
D. Joaquín Ramos Moncadll.[f'OnlUndanCia de la Coruña.
" Andrés Treviño Gal;éia " ldem de Huesca.
" Melchor Zamarr'iego Ve- '. .
lasco.. . ldem de Santander.
" José Fillol Díaz .•...... ldcm de Badajo%.
" Francisco Barberá Cama-o .
rillo. .. . .. " Idem" de Sevilla.
" SinforianoBlaneo Bermejo ldem de Valencia.
" Emilio Vicente Bermejo.. ldem de Navarr"a.
II Alfonso Fernández de Alba
y Gallego " lelem.-
l> Lucas Matute Domíngue'z ldem de Almerü¡,.
" Antonio Clemente Gaicía. Idem.
Maddd 24 de marzo de 1904.. LL.'ItARES
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido disponer quOo
los oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar comprondidos
en la siguiente relación, que comicll7:a con n. Enrique Rodrí.
guez Cabrerizó y tBrmina con D. Mariano Simón Montero, pa-.
sen á servir los destinos qne en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectDS. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
24<1$3 marzo de 1904.
LINARES
• . Sefior"" Orde~¡¡dorde pagos de Guerra.
8efíores Capitanee' $enemles de 1:.1. primera, segunda, tercera,
cuarta, Bexta y 8~~ptima regiones.
Re{a,ción que se cita
Veterina.....ios primeros
D. Enrique Rodríguez Cabrerizo', del regimiento Lanceros de
li'arnesio, 5.0 de Caballería, a~ de' Borbón, 4.0 de la. mis-
ma arma (voluntario).
) Sand~lio ::\'farcos Váz<luez, ascendido, del. 8. 0 regimiento
montado de Artillería, al de Lanceros de Farnesio, 5.°
de Caballería.
SEOCIÓN DE JUSTICiA Y ASUNTOS GENE:R.ALES
PAGAS DE TOCAS
Excrno Sr.: El Rey (q. D. g.), conformandose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de
fehrero próximo pasado, se ha servido conceder á n.a María
Eloisa García Chavea, viuda del comandanto de Infantería, re-
Veterinario segundo
D. :Mariano de Vicdma Fcrnandez, del regimiento Cazadores
do Alcántara, 14.0 de Caballería, a18. o regimiento mon-
tado de Artillería (voluntario).
Veterinarios terceros
, .j . .
D. Fernando Rey Barba, del regimiento Cazadores de Trevi-
ño, 26.0 de Caballería, al de Almansa, 13.0 de la misma
arma, en comisión y en plaza de segundo.
~ Públio Coderque Gómez, del primer regimiento de Artille-
ría de montaña, al regimiento Cazadores de Alcantara,
14.0 de CabaUería, en comisión yen plaza de'segundo.
» Luis Núñe% Herrero, en situación de excedente en la pri-
mera región, al regimiento Cazadores de Treviño, 26. 0
de Caballería.
l> Mariano Simón :i\1ontero, en situación de excedente en la
segunda región, al primer regimiento de Artillería de
montaña.
-. -
SEOOIÓN DI SANIDAD KILITAIt·
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponcr
que los jefes y oficiitlesdc Sanidad Militar que figuran en la
siguiente relación, que da principio con D. José Bellver y
Mateo y termina con D. Bonifacio Collado Jaráiz, pasen a ser·
vil' los destinos que' en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil años. Ma-
drid ~4 de marzo de 1904.
Lnu..BJll8 "
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Capitanes gerl"érales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones é islas Baleares.
Ralaci6n que se cita
Dlédicos nlayores
D. José Bellver y Mateo, del hospital militar de Burgos, al
de Madrid-Carabanchel (voluntario).
) Jenaro GonzálezRico y Grana, excedente en la séptima
región, al hospital milit&r de Burgos.
) Eduardo Coll y Sellares,asccndido, del bátal1ón Cazadores
de Barcelona núm. 3; al mismo en plaza de médico pri-
mero.
Madrid 24 de marzo de 1904.
- .-.:
LINARES
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Excmo; Sr.: El Rey (q~ D. g.), conformándose con lo
expuesta por el Consejo Supremo do ,Gucrra y Marina en 5
del aetuill, se ha servido conceder á D.a Rafaela de los Santos
Duráo, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infan-
tería, retirado, D. Agustín Lasheras y Toribio, las dos pagas
de tocas á. que tiene derecho por reglamento; cuyo im:()orte de
450 pesetas, duplo de las 225 que de·sueldo men~<ual disfru-
taba su marido ulfallecer, se abonarán ala ÍJ::..teresada por la
Tesorería de la Dirección generill de la De;a'da y Clases IJá-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. ¡¡¡!U'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de Hi04.
Señor Capitán general 'de Castilla la Nueva.
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
LINARES
LrNÁ~E5
PENSIONES'
Señor Capitán general de Castillil. la Kueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tirado, D. Francisco St\nchcz Pantoja, las dos pagas de tocas,
único bene.ficio á que tiene dcrccho por reglam('nto; cuyo im-
porte de 720 pesetas duplo de las 360 pesetaB que de sueldo
mensual disfrutaba el caUfOltnte á. su faUecimiento, so abona-
rán á la intcrel"ada por la Tesoreria de la Dirección general de
la Deuu.a y Ula~es PasiVHs.
De real oru.enlo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos, Madrid
24 de mano de 1904.
triwiEil
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera y
cuaita regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese UonRejo Supremo ha tenido á bien conceder á los
comprendidos en la sig'uiente relación, que empieza con
Marcos Marín Marin y Maria Antonia Bedmar Blanco y
termina' con Josefa Pitarch Ferrer, por los conceptos que
en lumisma S8 indican, iRs pensiones anunles que se lee
señalan, como comprendidos en las lcyes ó reglamentos que
80 expiesan. Dichas pensiones debenin satisfacerse :i los
interesados, por laB Delegaciones de Hacienda de lag pro-o
viucias que so mencionan en la f!u~odicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneñcio en coparticipación
. y sin necesidad de nueva dechtración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
Dc real orden lo digo á V.. E. para RU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
24 de marzo de 1904.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo do Guerra y ::\IariJia en 27 ele
febrero próximo pasado, ha tenido tÍ. bien disponer que la
pensión del 31ontepio Militar de 470 pesetas anuales que por
real orden de 9 de septiembre de 18H6 fu€ concec1iua á doña
Carmen Rigal yNavas, en concepto de viuda del ~.er teniente
de InranterÚi, D. ltamón Cardona Rivaita, y que 'en la actua-
lidad se halla: vacante por fulIeciniientó de dicha pen"sionista,
sea traúsmitida á su hija y del causiLIlte, D.a Raimunda Car-
dona Rigal, de estado soltera, á quien corresponde según la
legislación: vigente; de:biendo serle abonada, mientras per-
manezca el). dieho estado' eIi la Tesorería ele la Dirección ge-
nei~aI de la Dóuda de Clases Pisivas, á partir del n de enero
de ÜJ04, que os 6t siguIEmte düi al del óbito de su referida
madre.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diofl guarde á V. E: muchos años. Madrid
24 de marlO de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acucrclo con 10 infor-,
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Mnorina en 3 dQ~~
actual, ha tenido it. hirm confirmar on definitiva, el sefin-
J.amien·~o de haber provisiomL1 que se hizo [101 se~gunclo teniente.
ele Infantería CE. R.):D. Ramón f:!;:.rtinez :0e::,nis, al conecdede
el rf\tÍro para Barcelona según real orden de 1\J de ngoRto de
lU02 (D. O. núm. 184) ftsignántiolc los ~10 céntimos del sueldo
de sn empleo, ó sean H6'2ñ pesetas JUf\nfmales, qUA le corre2..-
ponden ccn' arreglo á la ley de S de enero de 1902 (C. L. nú-
móro 26) abonablos por el habilitado correspondiente ele la
cuartul'egión, ha.Rta fin de mayo de 1\128, en qua por cumplir
60 anos paRata, it. figurar en lus nóminas dA clasoR paRiVO.S
de la provincia en que resida! con el mismo haber mensual de
14ü'2ó·pesetas.
De real ordan lo digo á V. ID.' para su conocimipnto y
demás efect{)s. Dios guarde a V. E. muchos años. .Madrid
24 dé marzo de 1904.
LINARES
. se'fió! Capitán gérieral de Ciitaluña.
Señores Presidente del ConRcjo Supremo de Guerra y Marina
y Otdenaclor de pagos de Guerra.
LINARES
Señór Capitán gen'ei"f.\l de Castilla la Nueva.
Señores Ordenado),' de pago" de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
]~xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el i"eguno.o
tenitmte de Infantería, alumno de la ~\cademiade Ingenicl'Os,
,D. Felipe Fel'nández lVIartinez.. el Itey (q. D. g.) se ha Bcrvic.lo
concederle la sepa~acióndel referido centro ele enseilanza.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento yI demás efect<Js. m<?s guarde á V. .E. muchos años. Madridl 26 p'e marzo de 1904.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guena y Marina.
ACADR}íIAS
I
I ~.
'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
f4ilagros Ayuso Sáenz, domieiliada on esta Corfe, calle de
r n:(ont.eleón núm. 2\), viuda del coronel de Ingeniero" don
! Manuel Dárraca Bueno, en súplica de que ó. su hijo D. Daniel
Búraca. Ay'.l.lt!o, se le concedan los beneficios que la legislación
vicrente otorga, para el ingreso y pcrmanencia en las [wmlemiRs
militares como l~uél'fano de militar muerto dr, re::;ultas do
enfermedad adquíri<kt en oampmla, el ncy (q. D. g.), de acum'-
do con lo informado p,or el Consejo Supremo de Guerra. y
l\1arina en 15 elel actual, !:l8 ha servido acceder á la petición
de l:t recurrente, con arreglo j.lo que preceptúa el real decreto
de 8 de febrero de 18\)3 (C. L. liúm. 33).
De real Ol;dcn lo digo:\. V. E. I)firl'. BU conoeimiento y dc)-
má.s efectos. Dios guarde á V. K .muchos años. 1\Inc1rid
24 de marzo de 1904.
LiNARES
Señor CapitAu general dé Castilla la' Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (g. Ü. g.), de acuerdO con lo ínÍor-
mado por el Consejo Supréiúo dé Guerra y Marina en 5 del
actual, ha: teni<;Io á bien ('ónfirmar en definitiva el sefia-
lamüinto de' haber . provisional que se hi7.o· ál capitan: de la
Gua:rdi~Civil D. Angel Gonzalez Rodríguei, al concederle Cl
retiro paraestií Corte, sogún reál'ol'den dé 2'2 dé encro Ílltimo
(D. O. rium.17), asignándole los 90 céútimoe del sueldo de
to'nierite cOl:onél, ósea 450 pcsetásmelisuales que por sus años'
de servicio lo corresponden y hallarse en posesión de lf\, Cr11v,
de María Cristina, obtenidü sóbn; el sueldo de comandante en
virtud del art. 3.°traul3itorio <lel l'eglamerito de aseeMOS.
De real orden lo digo á V. E. para su cOUGcimiento y fines
consiguientes. Dios guarde Él, V. E. muchos años. Madrid
23 do marzo de 1904.
..Excmo. Sr::: ,El Rey (q.)J. g;}; de,acuéi'do .::~n lo i~for­
madopor ~l Consejo S.upremo de Guerra j .Mfl.rwft en ~ del
actuI11hatenidoá biEm. confirmar en definitiva, el sefü.la-
miegtq \'lehab~rproviljiopal qlle R~~~ZO ~r 1:~r .teniente de Ir;-
f.anteria(E; R)U. Lg~enzo Fernández ~artí~ez, alcouced~ile
el Jetiro. para ~¡:;ta C9rte,segl~n real. or~~n de ~n ,de l1)arzq de
19P2.(P., O".l~ú~m.70),.as~gnándole los \)~ céntimos delsuelc10
de ~u e~pleo,' Ó se..'];n ltiW75 pC8~tas meUl::;~ales, que l,e corres-
pQnQ.~n,G9.l!,lgreg10á)ey. de 8 de eJ?erode 1902.(Q. L. númo-
ro 26) abonables por el habilitado correspondiente de 1~ 1.a re-
gión hapta fi,u Q.eagQ~to d? 1936, ,~nque por .(lumplir 60 liños
pasará a figmar ,en las nÓI~1Ínas de c~ases pasivas. de la pro-
vincia en que resida con el mismo haber mensual de lGS'75
pesetas.
De re-al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUarde aV. E. muchos años. Madrid 24
de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore'l Pm::idente del Consf'jo SupreU)o de Guep:1l y Marina
y Ordenador de pap;oB de Guerra; , . ,
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LINARES'
Señor Capitán general de C2lIltilla la Nueva,.
Soñar President{l del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. Pedro Barciua del ~ioral, se les concedan 108 beneficio!! que
la legislación. vigente otorga para el ingreso y permanencia
en las academias militares, como hnérfanos de militar muer-
to de fiebre amarilla en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con]o informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 8 del actual, se ha servido acceder á la peti-
ción de la recurrente, con arreglo á lo que preceptua el real
decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33}..
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Madrid 24
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla In. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
J..,uir, Salazar <Id Valle, en súplica de que á los refAridos huér-
ftutos so les' concedan los heneficios que la legiRlación vigente
·'Otorga para el ingreso y permanencia en las academias mili-
tares, por fóerlo de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infornUl.do por el Consejo Supremo de GUel:r.a y :i\1arina en 15
dd adual Re ha servido acceder á la petición del' recnrrente,
con arreglo a lo que preeeptua el real decreto de 8 de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33).
Do real orden ]0 digo á V. K para su conocimiento' y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchqs años. Madrid
24 de marzo de 1904.
]1jxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Farol Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a Elena
lllín Valle y Lamaana, domiciliado en esta Corte, paseo de Ato- dellVIoral y Oria, domiciliada en esta Corte, calle del Cardenal.
caa núm. ID, tutor de laR menores D. Enri~ue y D. Gabriel Cislleros núm. 70, viuda del capitán de Infantería D. José
i:\alazar Baez, huérianoA del comandante de Infantería don Barcina Lostal., en súplica de que á sus hijos D. Manuel y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió {t este
:Ministerio en 1.0 de scptim~1bl'e último, promovida por doña
'Felicia Amalia da la 'forre, viuda del comisario de Guerra de
segunda clase D. Alfonso Martinez Pérez, en súplica dc que
á sus hijos D. Alfonso y D. Rafael Martinez de la Torre, ¡;e
:;CR concedan los beneficios qno la legiE'laeión vigente otorga
para el ingn~so y permanencia en las academias militares,
como h.l.lérfanOS de. militar muerto de resultas de enferill.edad '1
adquirida en la campaña de Cuba, 01 !tey (q. D ..g.), de acner-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina eu 8 del actual, se ha servido conceder á los referidos I
hnéd:llllls los expresadosbelleficios, como igualmente ú. su
hennano D. Pedro Martinez de la Torre, alumno de la Acade- I
mia ele Administración l\Iilit-ar, para quien se solicitaron con
})oskrioric1ad, con arreglo á 10 que preceptua el real decreto
de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).'
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de marzo de 1904.
LINARES·
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del regimiento de Infantería de ARturias núm. 31
D. BIas Gómez y Pórez de Müniain¡ en súplica de que se le con-
cedan los beneficios quela legislación vigente otorga, para el
ingreso y permanencia en las acauemias militares, por ser
huérfano de militar mperto .en campañ,a y habérselo conce-
dido la misma gracia á BU otro hermano D. Juan, según real
orden de 12 de julio de 18U7 (D. O. núm. 14~) previo informe
del Comejo Supremo ele Guerra y Marin:1, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á la petición del recurrente, con arreglo á
lo que preceptua el real decreto de 8 de febrero de 1893 (Co-
lección Legislativa núm. (3).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 24
de marzo de 1904.
LINABEs'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Seña::.' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director de la Academia do Administración :Mili tal'; CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.n Jose-
fina Flores Estrada Bustamaute, domiciliada en esta Corte, ca·
lle de l\-1Emdizábal núrh. 6, viuda del capitánde Infantería don
Elíseo 13ermuelo Soriano Palacios, en Fúplica de que á su hij o
D. Adolfo Bermudo Soriano y Flores Et:itrada, se le concedan
laR hendlcio~ que l:t -lcgisla,cÚlll vigente ot01'ga plLra ('1 ingrel30
y parmanencin en las ncademias militares, como h~l~rf~no
de militar muerto de resultas de enfermedad adqUlnua en
campaña, el Hey (q~ D. g.)" de acuerdo con lo informado por
el Comlojo Supremo ele Guerra y l\-lal'Ína en 10 del actual, Re
ha f'cl'vido acceder ú la petición elc la recurrente, eon arreglo
á lo que preeeptua el real decreto de 8 de febrero de 18'd 3
(C. L. núm. 33).
])0 real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.K muchos años. Madrid
2-1 de marzo de H)04.
Excmo. Sr.: En vista de las inl!itancias promovidas por
los individuos de tropa de las Comandancias de ese cuerpo
<i~e se citan en la siguiente reláción,en súplica de que, como
gracia especial, se les 'conceda la rescisión de los compromi-
sos que tienen contraidos por el tiempo y en las fechas que
en la misma se ]es consignan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder a ]a petición de los interesados, disponiendo que
causen baja en el cuerpo á que pertenecen, con ]a condición
que determina In real orden circular de 31 de octubre de 1900
(C. L. nÚm. 215).
De rr,al orden lo digo á V. ~I para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
LINARES
l:'cñor Capitán general de Castilla la Nueva. l'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Hueha Carabinero •.........•. Jesús Cordón Rlliz '..... lO,marzo 1901
Valencia Otro ' l\Iunnel Vinuesa Jaime.... 5Ifcbrero .. 1!)03
Navarra ' Otro Feliciano .lurio Ripero. ' " 17 l
l
ahril. l!JÜ:31
Barcelona...•......... Otro .. o ••• o •••••••••• FrauciHco Ponte Parragués .....•...... \2;) novbre .. ,18!JU
1Málaga ......• o •••=~ .. o •••••• o ••••••• Andrés Cruz Hamírer. .....•.... ~=:,:"Le... \1901,
Fechas del compromisol
Afros <le duración
---,- _. i-----
·1
4
4
(-;
4
Año)fesDín:NOMBRES
Relaci6n que.se eita
Comandancias
Madrid 24 de marzo do 1904.
.~
LINARE8
recibido y no devengado, en armonia cou'lo que preceptua 01
articulo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L, nú~
mero 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. TI:. muchos años. Mallrid 24
de marzo de 1904.
LmAREs
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primara y t~rcera
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instaneias promovidas por ¡
I
los guardiaB civiles de las Comandancias de ese cuerpo que se ¡
°citan en la siguiente relación, en súplica deque Ee les .conceda, ¡
como gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen ¡
, 1
contraido por el tiempo yen las fechas que en la miBma se ;
les consignan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bitm acceder á la ¡
petición de los interesados, con la condición que se determina 1
en las reales órdenes ne 24 de diciembre de 1897 (D; O. nÚ-I!
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215) y previo
reintegro' de la parte proporcional del premio de reenganche I
1
Relaci6n que se eita
regiones
ción
l~euhasdel comproill1so
:Comandanoitlll Clases NOMBRES
Díal
- Añosdedurll
Mes ,,11';0
-l' --
Sur ........ o. o •••• O" Guardia. ............. Andrés López Teresa .. o •• o • O' ••••••• r. o:julio..... H.J02 2
Valencia .. o ••• o •••••• Otro ..•......•.. o.:. o Carlos Talens Sansaloni. ... o ••••••••• l.,Olenero.... ,190,1 :3
-
,
Madrid 24 de marzo do 1904. LINAHF.8
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á esto Ministerio en 7 del mes
actual, por el que se comprueba que el primer teniente de la
Guardia Civil, de reemplazo por enfermo en CEa región, don
Manuel Molina Ruiz, ha conseguido el restablecimiento de su
I'lalud, el Rey (q. D. g.) se ha sOl'vido disponer que cl expre-
sado oficial sea colocado en activo cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1904.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Eduardo Fernández Al'amburo, de la Co¡'nandancia de
~IaJlorca, á la de Gerona (voluntario).
l) Fernando Piña Aglliló, de la Comandancia de Gerona, á la
de Mallorca (voluntario).
Madrid 24 de marzo de 1904. LINARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
LU'lAREB
&fior Capitán general de Castilla la Nuen.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
:Ministcrio, el Rey (q. D. g.) t'e ha servido disponer que los
oficiales de Carabineros comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen á servir los destinos que en la misma so les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1904.
LINAUEB
Señor Director genel·v.l de Carabl:neros.
Señores Capitanes generales de la cuarta región é isla.s Ba-
leares.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. cn el es-
crito que remitió á este Ministerio en 21 del mes actual., el
Rey (q. D. g.) se ha servido diRponer que los oficiales, alum-
nos de esa Escuela, comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Julio Millán Otazu y termina con D. Ra-
món Oyaga y Velaz, pasen á continnar las práCticas regla-
mentarias, de los regimientos de Ingenieros en que se (meuen.
tran efectuándolas, Ú los del arma dc Caballería qUA onla reQ
lación se expresan, debiendo presentarse en ellos elLo do
abril. próximo venidero. .
De real orden lo digo á V. ]j~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~\. V. E. muchos años. .Madrid
2(j de marzo de 1904,
LrnARlGS
Señor Directol' dc In, EscuelD. Superior do Gucna.
Señores Capitanes generales do la primera, segunda y sexta
regiones y Ordenador d~ pagos de Guerra.
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Relación que se cita
-:-------------,---;0:---------
Clases Cuerpos en que se encuentran Regimientos de Cahallorin.
á que son destinados
Capits,n ele In~.I1 .. 11;. ~~llli~ ~!iU;\n,~)~~7.U ..,:: Ig.cr.re~. i~e Zn.Pr~c1ores~ · 1~.~;'lres.delaprinces~,19.
l 1, .~Jdll.trÜO Bd$d",.t Hecarte Ineglmren~o d,e IclégraroR , , Lusrtama, 12. .
1 <>s Íf'lllrmteJf1 de" ';> .\rlolJ'o ~\JnchinandiaJ'ena Herga.. 2.° reg. de Zapadores 'lIúsaresdolaPrincesa, 19.
·rnÍa~1tfda. "'(» Yie:)l:te ~:'nrche:r, Vl'J'dugo R('gim~ento~~c Telégr~foR.............•. Lusitania, 12.
» Ae<1,ClO -:\IoR(~080 del Prado " Batallon (1e f:i ermcarnles ' Ielem.
I » Rnwóa Opga Velaz S.er reg. de Zapadores Allnansa, 13.
Madrid 26 do marzo de 1904. LIN.lRES
DISPOSICIONES
:;., . - - - ~, ~;
OON~EJ9 ~'(1J?~~l,{q J?E GUERa,¡\, 1; ~A;RINA
ORUOES
de la;Subsecreta.ría y Secoiones da este Ministerio y de'
las depep.denoias ~cntr~~es.
El Presidente
Despujol:;
,
ExcmQs. Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones y Director general de
Cal·ahineros.
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en uso de las facul-
tades que tiene conferidas por la ley de 13 de enero último,
se ha servido conceder á los individuos licenciados elel Ejér-
cito, comprendidos en la I'!iguiente relación, que principia
con Francisco Navarro Corral y termina con Domingo Her-
nández Alquézar, relief y abono, fuera de mas, de las pensio-
.ncs de cruces que se expresan, las cuales deuen serIes abona-'
das desde la fecha y por la Delegación de llacienda que á ca·
da uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para rm conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
marzo de 1ü04.
LINARES
LINARES,
Señor Director general de Carabineroi'l.
Señor Director general de Carabineros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
~~xcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. el ~eJ
(q. D. g.) ha tenido ¿, uien conceder al comandante primer
profesor ele 10,5 Colegios de ese cuerpo D. ~duardo Zaldívax
González, la gratificación anual de 1.500 posetas á partir de
1.0 del corriente mes, con arreglo á lo dispuesto en el real
decreto de 4 ele abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniento y
demáR efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1904. .
:&;xcmo. Sr.: Hu vista ele lo propuesto por V. K el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conllnnar al capitán proj'e,'ol' de
lo:; Colegios d(~ e~e cuerpo, D. Dmriel Povver Rojas, :í. partir
de 1.ü dd corriente mes, en 01 percibo do la gratificación anual
do 1.500 pef'etas, que disfl'utalm antes do su ascenso, con arre-
glo ti lo dü'puesto en el real decreto ele 4 do abril do 1888
(C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. re. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllanlo tÍ, V. E. muchoR años. Madrid
2,1 de marzo de 1\104.
'. Relaci6n que se cita
... .. ..
PENSIÓ~ FECHA
Crnces del mensual en quehlL de empezar
Mérito Mili- ellLbono Delegación de H&clendll-_ .._--.--
Claaes N01IBRES tlLr que
"Mea
para el p,ag? .
poseen Pesetas Cta. Di& Afto .
- -
--
Soldado............ Francisco Navarro Oorral. ........ ' 1 7 50 1.0 enero ... 1904 Almería.
Otro ............... José Harrachina Orti ............. 1 7 50 1.(' abril ....' 1904 Valencia.
Otro ............... Yicentp, Alós l\Iatali. ........ '" ... 1 7 50 1.0 mayo ... 1904 ldem.
Otro ............... Manuel Ara Gallur ... '" .... '" ... 1 7 50 1.0 abriL ... 1904 Idem.
Otro ............... Vicente Arlán<1iz Ibiza ........... , 1 7 50 1.0 mayo ... 1904 Idem.
Otro ............... 1Antollio Heurrt Albüro............ 1 2 iJO 1.0 ídem.... 1904 Idem.
Otro ............... \SalVUdorSuntonja Pércz ...... , .... 1 2 50 V' agosto. " 190i3 Alicante.
Otro ......... , . . . . . Ita.rnón Llimiñ:ma Eseuz .......... 1 2 50,1.° Repbre ... 1903 Lérida.
8argonto .......... , Fel'llanclo Portelá ('urbonell ....... 1 2 501.° febrero. : 1904 ldem.
Soldado............ ¡Salvador Arriaea 11ás ............. 1 7 50 1.0 cnero ... 1904 Barcelona.
Otro ............... 1Pablo Fernánc!rz Yives ............ 1 7 50 1.0 cliebre... 1902 Tarrllgona.
Otro ............... f:3egnnclo Carrascal Camarero ....... 1 7 fíO 1.0 febrero .. 1904 Burgos.
Otro .............. ' .José Colina PérclI ................. 1 7 50 1.0 ídem.... 1904 Idem.
Otro ............... ;¡oaquin Sáuehez Yntriago .. " ...... 1 2 50 l.0 idem ., . 1!-)04 ()Viedo.
Otro ............... F;lll'iqne Cano Pareaes ............ 1 2 50 1.0 marzo ... 1901 ldem.
Otro ............. ,,¡Angel Martín Vicente .............. 1 7 50 1.0 a.bril ... 1904 Salamanca.
Carabinero .... , .... !Domingo Hcrnández Alquézar ...... 1 7 50 lo' enero ... 1904 Murcia.
I
-
[
;'.\1~drid 2,1 de marzo de 1904. ~8PUJOr.
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. SECC!ÓN DE ¡Ni.lill'rEltÍA
ASCENSOS
Reuniendo las condiciones prevenidas en la. real orden de
24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51) el cornota del regimien-
to de Luchana núm. 28, Luis Muñoz Grifoll, se le proI!1veve
al empleo de cabo de tambores, con destino á dicho cuerpo,
donde existe vacante de esta cla.'3c, verificandose la correspon-
diente alta y baja en la revista del próximo mes de abril.
Dio!! guarde á V ... muoho!'! años. Madrid 26 de IDar$O
de 1004.
en la misma se inüican; los cuale¡,¡ causarán las correspon-
dientes altas y bajas en la revista del pl'óximo mea de abril.
Dios guarde á V •.• muohos años. l\Ia.drid 24 de marzo
di 190{.
El Jefe de la. Sección.
Benito de V"quiza
Señor...
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y soxta regiones.
Relación que se cita
INSPECCIÓN a-E~ERAL D:sl LAS COMISIONES
~IQi]IDADQRAS DEL EJÉRCIrrO
DESTINOS
l.er reg. de Zapado-
res Minadores•... Soldado Eusebio Bravo ele la Torre.
2.° ídem íd '" Otro Antolín Matas Ruiz.
3.er írlt'm íd Otro Hcbastián A lhambraDíaz.
4.0 ídem id...•... Otro .José 80Ianes Solanes.
Circulm·. Los jefes de las comisiones liquidadoras de
los cuerpos que sirvieron en Cuba, manifcnturán con la ma-
yor brevedad á esta lnspcceión, si h::lupertcnecido á alguno
de étIos, los soldados Alfredo Castilla Gaapar, J·osé Molero
l~everte y Francisco Hernándcz Cogollos.
Madrid 23 de marzo de 19ü4.
Madrid 24 de marzo de 1904. Vrquiza.
NOMBREA
-.-
ClasesCuerpos
El j cfe de la. Sección,
Leopoldo García Peiía
- .-
El Jefe interino de la. Sección,
Francisco lIartín Árrúe
... -
SECCIÓN DE nTGENIEROS
s:r CIÓN DE C'Al3ALLEItÍA.
DESTl1~OS
Señor ..•
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Para cubrir una vacante de trompeta en la ~scuela. de
Equitación, se destina al del regimiento de Lusitania Manuel
Gaspar Puch, verificándose la correspondiente alta y baja en
la próxima revista.
Madrio 26 de mano de 1904.
Señor...
Excmo. Safior Capitán general de la quinta región.
DESTINOS El General Inspector,Pedro 8arrais
Circular. Con objeto de cubrir las vacantes que result.an
en la plantilla de la Sección de Ordenanzas de la Academia
de Ingenieros, se ha dispuesto que los regimientos que se
expresan en la siguiente relación, faciliten los soldados que TALLERES DEL DEPÓSITO DÉ LA GUERRA
I
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D. O..nÚM. 68
AO MIN InRACWN DEL ~OIARIO OflCIAll'Y cCOLEccmN LE~I ~LATIVA·
Precio en venia de los tomos del cOiario Oficial_ y cColección LegislativaJ y números sualtos de ambas publlcaclone••
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de ·los aftas 1888 á .1897, al precio de 4 pesetas cada UDO.
Un número del día, 0,26 pesetasj atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.9 , á 2'50.
De los aftas 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.9del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
ti. 6 paBatas cada uno.
Un nÚIDero del día, 0,25 pesetas;atrMado 0,50.
Los seftores jefes, oficiales 'é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisw,ciJm publicads,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA. SIGUIENTE:
1:.¡¡ .A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& ..1\.1 Diario Oficial, al idem de 4,50 id. id., Ysu al18. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.~ Al Diario Oficial y OóZección Legi.slatÍ'lJa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas 18,8 subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha. de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantad~.
La correspondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislat-iva, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán pre,cisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que' se recl~me en Madrid; de ocho días en provincias, de un m~S
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
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